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Eski ve Yeni Hilafetçiler
Atatürk devriminin temel direklerinden biri olan lâiklik ilkesinden 
parçalar koparmak isteyenler, yani Hoca Şükrülerin günümüzdeki 
uzantıları, şimdilerde ayni amaçla eklerle şişirilmiş 850-900 say­
falık kitaplar yayınlıyorlar.
Meriç KABACAOVAU
Başbakan. Meclis kürsüsünde okuduğu telgrafla. Vahdettin'in «...Esvapçıbaşı Küçük İbrahim Bey Berberbası Mah­
mut. Seccadeci başı İbrahim Bey. İkine Mü- 
sahip Mazhar Ağa. Üçüncü Müsah<p Hay­
rettin Ağa, Baştabip Reşat Paşa, oğlu Er- 
tuğrul Efendi ile birlikte- bir Ingiliz savaş 
gemisiyle kaçtığını bildirirken. Birind Tür­
kiye Büyük Milet Menlisi, 140. bileşiminin 
8. oturumunu yapıyordu
Başbakan Rauf fOrbay), oturum baş­
kanı, ikine* başkan Dr Adnan (Adıvar), 
tarih ise 1922 yılı kasım ayının 18'i. Bir bö­
lümü gizli yapılan bu oturumun sonunda 
Abdülmecit Efendi HaJTe seçildi.
Atatürk bu gizli oturumda söz alıp, 
gelecek günlerde kimi çevre ve kişilerce 
Halife’ye nasıl bir rol oynatılmak istene­
ceğini bir bir anlatarak şöyle konuşmuş­
tu: «Türk ulusu egemenliğine bağnaz - ko­
şulsuz sahip olmuştur. Egemenlik hic bir 
renkte, hiç bir biçimde, hiç bir aniam ve 
belirtide ortaklık kabul etmez. Sani ister. 
Halife olsun, ister başka bir şey olsun, hiç 
kimse bu ulusun yazgısında ona ortak çı­
kamaz.» (1).
Hilâfet Bugün Kaldırılmıştı
Meclis'in bu oturumundan iki ay bile 
geçmeden. Atatürk’ün yurt gezisinde oldu­
ğu bir sırada. Afyonkarahisar Milletvekili 
Hoca Şükrü imzasını taşıyan «İslâm Hali­
feliği ve Büyük Millet Meclisi» adın1 2*567taşı­
yan bir kitapçık yayımlandı; amacı, 
«Halife ve Halifeliği, 1 Kasım 1922*- 
de kaldırılmış olan, Padişahlık ve Saltana­
tın» devamı olarak göstermekti. Ayrıca, 
«Halife Meclis'in, Meclis Halife’nindir» gibi 
sloganlarla Halife’nin Meclis’in başına ge­
tirilmesi amacı güdülüyordu. Hatta da­
ha da ileri gidilerek, Halife’ye. bütün dünya 
Müslümanlanna egemen olacak bir «Câmia 
Devlet» başkanı san ve yetkilerinin ve­
rilmesi için bir takım örtülü düşünceler 
ileri sürülüyordu.
Bütün bunlar etkili olmadı ve bilindi­
ği gibi Meclis’te yapılan uzun görüşmeler 
sonunda. 1924 yılının 3 Mart çarşamba gü­
nü Halifo’iik kaldırıldı.
Bu kısa anımsatma, son yıllarda Atar 
türk Devrimi’nin temel direklerinden biri 
olan lâiklik ilkesinden parçalar koparma­
ya çalışanların hangi kökenden geldiğini 
göstermek için yapıldı. Çünkü 1922’letdeki 
1-Pca Şülcrü’lerin günümüzdeki uzantıları, 
onların yayımladıkları «kitapçık»lar yeri­
ne. şimdi aynı amaçla 850 - 900 sayfalık ta­
rih kitapları çıkarıyorlar. Bunlar özgün ta­
rih kitapları değil. Örneğin Şehbenderza- 
de Filibeli Ahmet Hilmi’nin 1910 larda çık­
mış iki ciltlik «İslâm Tarihi» yapılan ekler­
le iki kat büyütülüp, yeniden yayımlanıyor.
önemli olan bu ekler. Bunlarda sinsice, 
tilkice. Saltanat ve Hilafet savunuluyor; Ha- 
life’liğin gerekliliği ileri sürülüyor. Çoğu 
kez de savlarını, bilimsel kaynak göster­
meden başkalarına söyletiyorlar.
Yazının başında Vahdettin’in nasıl ve 
kimlerle (I) kaçtığını gösteren belgeyi oku­
dunuz. Bu belgesel durum, sözünü ettiğim 
tarih kitabında bakın nasıl çarpıtılıyor:
«Vahidüddin kaçmadı: padişah sıfatıy­
la kaçmadı. Belki fert olarak çıkıp gitti» 
deniliyor. Oysa o gün daha yeni Halife 
seçimi yapılmamıştı.
Tarih kitabında başka bir sav daha 
var: «Sultan (Vahdettin) Sevr Muahedesi’ni 
de tasdik etmemiş.miş. Oysa Sevr Antlaş­
masının görüşüldüğü -Saltanat Şûrası»nda 
Vahdettin; bu Antlaşmayı onayladığını be­
lirtmek için, oylama sırasında ayağa kalk­
mıştır. Şimdi bu noktayı Meclis Tutanak 
Dergisi’nden izleyelim:
Hüseyin Avnl B. (Erzurum) — Kendi­
leri (yani Vahdettin) Sevr Antlaşmasını 
tasdik ederken, Halife’nin hukuku ne ol­
duğunu okusaydı, keşke bacağı kırılsaydı 
da o Halife ayağa kalkmasaydı.
Rasih (Kaplan) Efendi (Antalya! ~  
Herkesten daha evvel kalkmıştır, diğerleri 
de kalksın diye... Zapta geçsin... (2).
Ele aldığımız tarih kitabının sayfaları­
nı karıştırmayı sürdürelim ve Mustafa Ke­
mal Paşa’nm Üçüncü Ordu Müfettişliği gö­
reviyle Samsun’a gitmesinin nedenini gö­
relim.-
«Kendisine (yani Mustafa Kemal’e) Itâ 
edilen ferman maksad ı aksayı, yani va­
tanın düşmandan tahlisinl müş’irdir. (...) 
Padişah’m bu fermanı ve Mustafa Kemal 
Paşa’nın yâverlik unvanı, milli hareketin 
başlıca tstinatgâhlan olmuştur.»
Oysa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çı­
kan Mustafa Kemal Paşa, daha bir ay bile 
dolmadan Padişah’ın İstemi üzerine İstan­
bul’a geri çağrılır. Sultan’ın İçişleri Baka­
nı AH Kemal de, Paşa’nm görevden alın­
dığını bir genelge ile Anadolu’daki bütün 
yöneticilere bildirir (3).
Dahası var: Vatanı düşmandan kurtar­
mak için Sultan Vahdettin tarafından gö­
revlendirildiği ileri sürülen Mustafa Kemal 
Paşa hakkında, Sultan’ın Şeyhülislamı 
Dürrizade Esseyylt Abdullah tarafından, 
Padişah’m isteği üzerine, ölüm fetvası ve­
rilir. Vatanın kurtarılmasını Mustafa Ke­
mal’den isteyen bir Sultan bu çelişkiye dü­
şer mi?
Yine bu kitapta: «MÜH Mücadele’nin 
tarihi seyri içerisinde, İslâm Hilafetl’ni ve 
Osmanlı Sal tan atı'nı muhafaza ve müda­
faa için başladığı» ileri sürülüyor.
Atatürk, Söylev’inde bu durumu şöyle 
açıklan «Ulus ve ordu. Padişah ve Halife’ 
nin hayın!ığından haberi olmadığı gibi, o 
makama ve o makamda bulunana karşı 
yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek 
bağlarıyla İçten bağlıydı (...) Öyleyse kur­
tuluş yolu ararken Padişah ve HaHfe'ye 
bağlı kalmak gerekecekti.» Ancak daha 
sonra saltanatın kaldırıldığı zaman sunu 
açıkladı: «Ama genel görevimin gerektirdi­
ği temel İşi yapma ve uygulama zamanı ge­
lince hiç duraksamadım.» (4).
Atatürk’ün bu «zamanlama ustalığı» ü- 
zerine Sayın Prof. Fehmi Yavuz’un şu de­
ğerlendirmesi, sözü edilen tarih kitabında 
yazılanlara tam bir yanıt niteliğindedir:
«Zamanlama sözkonusu olunca Müslü­
manlıktan, Kuran’dan örnek vermekte ya­
rar vardır. Kuran’da mensuh ve nâsih 
(geçerliği kalkan ve kaldıran) âyetier olup 
olmadığı tartışılan bir konudur. (...) Ku­
ran’da bu âyetlerin bulunmasının nedeni 
şöyle açıklanıyor: İslâmm insan, silâh, hay­
van gücü bakımından yeterli olmad'ğı gün­
lerde müşriklere yumuşak davranmak ge­
rekiyordu. İslâm güçlendikçe buna gerek 
kalmamış, kimi yumuşak âyetlerin yerle­
rini, sertleri almıştır. (...) Allah’la peygam­
ber arasında bu türlü zamanlamalar yapıl­
mışken, Atatürk'ün ülkeyi düşmanlardan 
kurtarma döneminde de» böyle zamanlama­
lara başvurması gerekmiştir. (5).
Hoca Şükrü gibiler
Hoca Şükrü gibiler yayımladıkları «ki­
tap çık ta  ve onların görüşünde olan bir
kaç milletvekili de Hilafet’in kaldırıldığı
Meclis oturumunda özetle, «HaUfe’nin w  
Hilafet’ln dünya Müslümanları üzerinde 
çok büyük etkisi olduğunu ve tüm Müslü­
manların, Osmanlı saltanat ve Hilafeti’nin 
yazgısıyle pek yakından ilgilendiklerini» 
ileri sürüyorlardı. Tam 59 yıl sonra bugün 
de sanki o günkü ağızlar dirilmiş, sözünü 
ettiğimiz tarih kitabında konuşuyor ve 
şöyle' diyorlar. «Harb-i Umumi’den (Birinci 
Dünya Savaşı’ndan) sonra ve İstiklâl Har- 
bi’ne takaddüm eden günlerde, Türkiye'nin 
taksimine ise bütün Müslümanlar karşı çı­
kıyor i...i. Bizzat Hindistan’da Peşaver’den 
tutunuz da Arkut’a kadar, bütün İslâm ale­
mi bir kazan gibi kaynamaktadır. Zenane- 
ler içindeki kadınlar bu meseleden dolayı 
ağlıyorlar. (...) Tacirler dükkânlarını bıra­
karak nümayişler, protestolar tanzimine 
koşuyorlar »
Belgesel Yanıt
59 yıl önce konuşulanları yineleyen bu 
ağızlara o zaman verilen belgesel yanıtı, 
Meclis’te konuşan Adalet Bakanı, İslâm 
Hukuku bilgini Seyit Bey vermişti: «... Hi­
lafet merkezi sayılan İstanbul’u işgal eden 
ordular, Hindistan’ın Müslüman askerlerin­
den kuruluydu. Beni, Arabyan Hanı’nda 
hapsederek, başımda nöbet tutan Müslü­
man Hint askeriydi. Refikam ve çocukla­
rım ziyaretime geldiği zaman, onlarla be­
nim arama girerek, elinde hançerle nöbet 
bekleyen Müslüman Hint askeriydi» (0).
Müslüman Arap dünyasının da o gün­
lerde ne yaptığını ve Türklere karşı tutu­
munu yine tarihsel bir belge ile sergileye­
lim: Emir Faysal İngiliz yetkiUlerine 11 ağus 
tos 1919’da şunu yazmıştı: «... Bütün Müs­
lümanların gözleri İngiltere’ye dikilmiştir. 
Türk . Müslüman İmparatorluğunun yıkıl­
masında asıl kuvvet olan Araplar şimdi 
ödüllerinin ne olacağını bilmek istiyorlar. 
Babam, İngiüzlerin vaadlerine inanarak 
Türklere karşı savaştı...» (7).
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